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o l e t i B o e U B o c t e ï i a t i 
H r q t i e o l ó ç i c a l i u l i a n a 
PALMA—NOVIEMBRE DE igoi 
S U M A R I O 
I. Revolució dels pagesos mallorquins en lo »e> 
gle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barce-
lona) continuació), pet D. Alfoiií DitmiúiU p Manir. 
II . Acte dc pau d' un dcl< bandos de l'etra \:<<*\ 
pin D. F. A gUitv, 
III. Monestir <le la Real. < )rdina. ions pera el redi-
men interior del convent estatuide* por, I' abat Don 
Fr. Pere Ma vans—X abril de iiuN, (continuació per 
I). líartomeu Ftnj. 
IV. Armario bibliográfico de Mallorca—iqo(i,—por 
D. Vt.ir,, Síimpel y Ripoll. 
V. Calvià. Apuntación* liistóii.|ues, (continuació) 
peí M P. Prt, 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLDRQLffïïS EN LO SEC-LE XY 
^DOCUMENTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA) 
( rus t í N t K I Í ' I ) 
X X I I I — L o s Consellers oferexetn ah Jurats fer 
iatü com en ells sia per Ja quietul tic! regar, y cn-isan 
que cl 'Rey ha promès proveir hi préstame»!. 
«Als molt honorables e molt sauis senvors 
los Jurats de la Ciutat e Regne de Mallorques 
Moll honorables e molt sauis senyors R c e -
buda hauem vna vra. letra de . X . del present 
mes de Octubre í'auisant nos com los homens 
de la part forana de aqueix Regne continuen lo 
comouiment per ells començat en lo passat car 
monstren no hauer senyor ans se esforcen re -
girse per comuna no obeynt Gouernador ni altre 
ofhcial del senyor Rey, fahents crides prohibiti-
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ues per raho dc Ics imposicions qui serueixen a 
pagar los ccnsalistcs F. aximateix fahents aplechs 
e ajusts mostrant grau rcbellio c donant occasio 
cn destrohir aquest regne F.n tant que los claua-
ris dc la vniuersitat no poden fer los pagaments 
als dits ccnsaüstcs jatsia hi sien estrets ab sagra-
ment c homenatge segons aquestes cósese altres 
en la dita vra. letra son contengudes F aquelles 
tecitam ab gran anuig e en nosaltres ne passam 
gran passió F ciitant com en nosaltres sera hi 
entenem a prouehir ab lo senyor Rey c ab la 
sen vora Rcvna degudament c pertinent a tot b e -
niíici dc*aqueix Regne c dc cominent ne hauem 
scrit als honorables Sindichs de aquesta Ciutat 
qui son ab la senyora Reyna per les cors dc Ca-
thalunya que suppliquen humilment la dita se -
nyora que en Ics diies coses vulle prouehir s e -
gons a sa gran esccllencia sc pertany fi no res-
menys ne seriarem als honorables Missatgers de 
aquesta Ciutat qui son ab lo senyor Rey que per 
semblant lorma nc suppliquen lo dit senyor E es 
ver senyors molt honorablese molt sauis que los 
dits missatgers nos irn set ¡1 que ells e los ombdxa-
dors de la dita Con dc C.ithakinya nan ja suppli-
cat lo dit senyor quils respos que sa gran altesa 
hi prouehua prestament H tingueus senyors molt 
honorables c molt sauis la santa Trinitat cn sa 
protecció e guarda Rescriuint nos ab gran con-
fiança de quant pusquam fer per vres. plaer e 
honor Scrita en Barchna a .XXVIJ . de Octubre 
del any .M.CCCC L. 
Los Consellers dc Barchna, 
a \ rc honor appcrcllats.» 
;Reg. Letres deses, anys i j ) 0 y 5 1 , fól. 1 5 4 . ) 
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X X I V — L O Í Jurats excusan sc ab los Conse-
lers tocant alo que demana mos, Mateu des Soler, 
y insislexan en solicitar la relaxació de sis mil florins. 
«Als molt honorables e de grans sauieses se-
nyors los Consellfs de Barchna 
Molt honorables e molt sauis senyors vna 
vra, lletra hauem rehebuda dc X X I J del present 
mes per mans del honorable cn Johan Bcnnasscr 
lo qual aximatex nos ha splicada vra. intenció so-
bre ço que lo honorable mossèn Matheu dessoler 
demana a aquesta vniuersitat per certa venguda 
per aquell feta ací cn temps passat per coses to-
quants vtititat e be aucnir dc aquest Regne A la 
qual vos responem que en veritat jas fora dat tal 
remey en dites coses que lo dit mossèn Matheu 
fora content pero tantes son Ics conguoxes c tre-
balls que cascun jorn hauem per los carrechs in-
suportables que aquest mesqui de Regne ha per 
les dissencions e anfractes c en altra manera que 
tots jornsse seguexen dels quals vrcs. honorables 
sauieses son ja certïíiïcades que bonament cn 
aquelles no hauem puscut entendre. E a x i roma-
nents scusats hauem delliberat conuocar alguns 
notables homens de aquest Regne per lo dit ne-
goci e confiant en nre. Senyor Deu que sobre 
aquell se fara tal dellibcracio que lo dit mossèn 
Matheu sera content de la resposta dclliberada 
que per nosaltres li sera feta per lo primer Mes 
auant honorables senyes com per altres voshaiam 
exortats e pregats de remetre altres sis milia flo-
rins de la rempso que aquesta vniuersitat cs ten-
guda per als crehedus aqui domiciliats perço que 
ab aquells puxam suplir ais carrechs de aquesta 
vniuersitat no podents hauer altre remey dc haucr 
diners que aquest com lo poble sie molt conguo-
xat per los talls que corren ço es de la armada 
que dies ha se feu Capità lo honorable en Johan 
de Galiana c de la aiuda del blat los quals nos 
poden exhigir sino ab gran treball, É mes atiant 
vn tall noLtament fet per pagar lo maridatge. Per 
tant molt honorables e molt sauis senyors vos 
exortam e pregam ab tota aquella millor afleccio 
que podem vos placia dar remey ab los dits cre-
hedus de relaxar los dits sis milia florins car cn 
algun temps foren pus necessaris que apresent 
perço que als carrechs del Regne sia suplit E jat-
sia farets lo degut per restauració del Regne, em-
pero encare ho reputaren) a gracia singular a 
vres. honorables sauieses les quals la santa T r i -
nitat tenga en sa protecció c custodia fiauisantuos 
com los pagesos perscucren en llur mala opinio 
c cessen dc pagar les aludes per loqual cessament 
poden pensar vres. honorables sauieses ab quanta 
conguoxa stan los clauaris de la consignado per 
lo carrech que tenen de pagar los crehedos Scrita 
cn Mallorques a X X V I J dc octubre any MilCCCC-
sinquanta. 
Los Jurats del Regne de Mallurques 
a vra honor aparellats.» 
(Cari. com. orig.—itjo.) 
X X V — L o s Hmbaxadors de Barcelona a Nà-
pols, dins d' una lletra adressada als Consellers ab 
data 1 1 de Novembre dc 1 4 5 0 , incloguerenhi cu 
billct apart lo següent post scriptum, que fa refe-
rencia al negoci dels forans: 
«Huy a . X J . dc Nocmbrc apres que hauem 
scrit a vrcs honorables sauieses hauem reebuda 
vna vra letra de . X X V . de Agost ab vn translat 
dels capitols fermats per lo Gouernador dc Ma-
llorques ab los dc la part forana, e ab vn translat 
de certes instruccions, e ab vua letra del .S. Bisbe 
Durgeil la qual descontinctu li tramat em, A la 
qual vos responem com dels dits affers nosaltres 
nc hauiem ja comunicat ab lo .S . Rey, c per 
nosaltres vos es stat scrit de la resposta que lo 
dit .S . nos feu. Pero ara informar nosem millor 
ab lo dit .S . Bisbe, c altres, e trabaliarem en (er 
hi dar aquell recapta que a nos sie possible.» 
(Cari. com. orig.—///«.J 
XXVI—/.os Jurats demanan als Consellers 
subsidi de mil qiiarttres dc fornien! per provisió de 
la cinta!. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors los 
Consellers de Barchna 
Molt honorables et molt sauis senyors per 
rahodela gran necessitat de blats en que vuy en 
dia es la present Ciutat hauem pensat, no haucr 
pus presta prouisio, c adiutori que de vrcs grans 
sauieses, las quals certifftcam, com los pagesos 
daquest Regne per la rebellio, e obeidio que lany 
prop passat han temptada contra aquesta Ciutat, 
no han permès ne encara vuy en dia permeten, 
ans ab insults e commocions ab crit de concordia 
entre ells, han prohibit, e prohibexen qnealseuns 
blats axi de homens de la dita Ciutat com dc al -
tres, no entren en aquella, Sis vol sien de pro-
pries collites, o de delmes per los homens dc la 
dita Ciutat comprats, ne encara han vulgut pa-
gar los censáis deforment ne de diners que fan 
als pobladors de la dita Ciutat, Per quens ha 
couengut fer aquelles prouisions que haguem 
pugut per hauer blats fora dc aquest Regne, E 
jatsie stigam sperant la nau del senyor Rey qui 
sic spera de Nàpols carregada de lormcnt, Empe-
ro entretant dubtam de no venir en ten extrema 
necessitat de que nos seguis en aquesta Ciutat 
massa gran inconuenient, com siam ja cn gran 
destrtt per lo qual los dits pagesos crexen en llur 
malicia e mal propòsit lo qual cs que per aquesta 
necessitat complissen so que altre volta hauien 
deliberat axi com creym a vres sauicses ésser ma-
nilíest, per que ha couengut aquesta jornada al 
molt magniffic Gouernador de aquest Regne exir 
cn las dites parts tíoranes, segons dc totes les 
coses dessus dites hauem per nre. letra cert i f ica-
da la senyora Rcyna, Penant molt honorables 
senyors vos pregam ten eflcctuosamcnt com po-
dem vos placía lo pus prest, que possible síe 
otorgar, c consentir nos Mil quarteras de forment 
per restauració deaquesta Ciutat, e aquell trama-
trens ab la primera fusta, Ofiériut vos que dintre 
deu dies que lo dit forment sic junt, e descarre-
gat assí sara pagat aqui vres sauieses ordonaran, 
e de aço comunicara per nra part ab vres sauieses 
lo honorable Sindich dc aquesta Ciutat al qual vos 
placia dar prest spatxament daquest negoci, E or-
denen vres b o n . " sauieses, de nosaltres so que 
piasent los sie Scrita cn Mallorques a X X I I J de 
fhibrcr del any M.CCCC Sinquanta hun. 
Prests a tota vra honor los Jurats 
de ¡a vniuersitat e Regne dc Mallorques.» 
(Cart. com. orig.t reg. del any 1 4 5 1 . ) 
XXVII —Los Jurats escriuan als Consellers 
ab majar urgencia sobre llur necesita! de forments, 
v sobre el negoci de los sis mil ¡lorias. 
«Als molt honorables" e molt sauis Senyors 
Los Consellers de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors: pochs 
dies ha scriuim a vres grans sauieses per hun la-
hut que trematem aqui axi com aquells que en 
moltes maneres stam acongoxats no tansolameiu 
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per lo gran desordecn que per nres demèrits tot 
lo Regne cs posat, mes encare per la gran ne-
cessitat de forments a la qual per lo dit desorde 
som vinguts, a la qual necessitat vna gran part ha 
ajudat aximatex la nau den Rafel Julia c altres 
fustes dc les quals per lo molt alt Senyor Rey 
eram informats que venien assi, c apres hauem 
sabut lo senyor Rey les ita trameses cn Genoua 
ell sap per quins asguarts, Dc la qual noua nos es 
duplicada la eongoxa E mes //auant hauriem sa-
but que vies grans reuerencies haurien armats 
dos lahuts per fer venir totes quantes fustes dc 
blats atrobassen aqui cn lacosta dc que no poqua 
ansia ne treball sen cs vingut cn nres. coratges 
per la qual raho hauem deliberat dc fer hun altre 
lahut aqui a vres grans sauicses per exprimir C 
manifestar vos lo gran destret e perill en que lo 
Regne present cs posat confiant que per la natu-
ralesa fraternitatc bona amicicia, hoce singular-
ment per lo gran interesser que haucu cn lo pre-
sent Regne qui totalment sta cn perill deperdi-
cio, queus placic trametrens .M. quarteres de 
forment axïcom ja per lo altre lahut vos hauem 
scrit en forma que si aqui cn plage sc troba nagu-
na barcha deforment quens trametau aquexa ç 
no spíireu que altrcn vengua dc Salou ne de T o r -
tosa car pensar podeu que la necesitat es ten gran 
que no pot pus E mes auant vos pregam eus sup-
plicam stretament que no vullau tocar ne des-
trenyer les fustes que per mans de certs merca-
ders deuen portar blat assi, car notiffkam vos 
quecn aquelles sta tota nra speransa ab la ajuda 
de nrc Senyor c mancant aquellas so que nre se -
nyor no vullc lo Regne serie en ten gran perill 
que serie masse e per aquest esguart vos tnrmatem 
!o present lahut per notifficar a vres reuerencies 
les coses dessus dites per ço que vista la present 
maneu que tes dites fustes de blat de Mallorque 
sien prestament spetxades e cn res no sien per-
turbados, e dc la present no afretura pus a dir car 
bastar deu asso que fius assi hauem dit, Resta 
solament pregar c soplicar aximatex a vres reue-
rencies que ates que moltes ajudes de blats sou 
degudes a diuerses mercaders que no son stades 
pagades per la qual raho aximatex veaim en 
aquests strems, hoc e aximatex ates que la pre -
sent vniuersitat crema de cambïs e recambisper 
molts deutes que remolcam de temps passats, e 
no hauem altres espedíents sino dels Sis milia 
florins de la quitado dels quals ia altres voltes 
vos liatiem scrit car lo Regne vuy cn dic no es cn 
m 
disposició de poder fer tay 11, vos supplicam sire-
tament que ab lo present iahut baiam vra bona 
resposta axicom confiant remetent b o a la mag-
nifficencia dc mossèn llerenguer [Governador de 
Mallorcaj e Coneguda dc nosaltres, confiant que 
axicom en nrc temps hauem letiats los pagaments 
als Ceusalers dassi per pagar a vosaltres axima-
tex gordarem que la distribució deis dits Sis milia 
florins sc fasse en les coses pus necessàries. Scri-
ta la present hauem sabut que lo primer lahut 
queus hauiem trames era i a prop deia plagc, e cs 
tornat perque nons hacalgut trametre laltrcsino 
per aquest matex tramcrrcLis la present per maior 
espressio de nostra congoxa, Mossèn lo Gouer-
nador cs exit defora per ^ran necessitat ques tor-
ñaue a moure dc nou entre los pagesos Deu li 
fasse gracia de tot be Scrita cn Mallorques lo pri-
mer die del mes dc Mars del any . M.CCCC Cin-
quanta hun. 
Los Jurats de la Vniuersitat dc la Ciutat 
e illa de Mallorques apcrallats a tota vra 
honor.» 
(Car!, com. orig.— / / ] i.) 
X X V I I I — ' D c nou iiisiilcxdl) tos Jarais cu la. 
necessitat de jormenls, y reclaman als Consellers 
la uidempnilal de les fustas que per conte dc la illa 
carregan a Tarragona y albes parts, 
«Als molt hon. c molt sauis senyors l o s — 
Consellers dc Barchna 
Molt honorables c moh sauis senyors ya per 
moltes altres letres, hauem scrit a vres grans 
sauieses sobre la gran necessitat de blats en que 
per nres demèrits som posats, supplicmt vos 
afïectuosament.que attes lo parilen lo qual aquest 
mesqui de Regne es posat, nossupplisscu ors so-
correguesseu de Mil quarteres de forment hoc e 
aximatex no permatesseu, en forma del mon, que 
les fustes qui carragauem a Tarragona ne en al-
tres parts per aci, fossen detengudes, denunciant 
a vres reuerencies, com en aquellas stauc nrc 
resteuracio, A ara continuant nres exclamacions 
ab molt maior necessitat attes lo gran desorde cn 
que som posats, lo qual granment agreuge c 
congoxa nres coratges, Vos supplicam molt stre-
tament -com siam informats que vres sauieses 
hauriart fets certs leuts per la costa, per fer vnnir 
totes quantes fustes dc blats trobassen, que per 
res al mon les nres fustes, qui camiguen per assi, 
cn alguna forma nons empetxassen, car de) tot 
cert sririau causa iz hun ten gran pcril e desastre, 
per aquest Regne que no hauria reprracio, Per 
que molt honorables e sauis senvors, per so que 
per esdeuenidor si lo contrari so que Dens no 
vulla se snguia. notis p'uxa esser di nat c/rrech, 
denuncian! a vres Reuerencies les coses uessus, 
Confiant que vosaltres sou rals qui pioiidureu 
totalment a tire iiidemnitjt, L tingueus lo Sant 
speriten protecció e guarde, Scrita en Mallor-
ques, diuendres a XX1II J de Mars, any MCCCC 
Siuquanta hun. 
Los jurats dc la vniuersitat dc la Ciutat 
e Regne dc M.illovquesa tota vre honor 
prests e apparnllats.» 
(Car!, com, orig,—j 
X X I X — A l t r e iiisul! dels pagesos asaloials. Re-
tirada del Gouernador qui havia exit contra ells, à 
Inca. (Carta del Procurador Real al Consellers 
transcrivintne ahre enviada a la Reyna). 
«Als molt magnilichs e de molt grau s.iuiesa 
mossenyors e cars frares Los Consellers 
dc la Ciutat de líarchua. 
Moll magmtichs e de m o l l grau satiies.1 nius 
senyors, No frntura a mi scriure lo insult passat, 
com sie cert que vosi res grans magnilicencies c 
sauiesa ne son plcnameui inlornudcs. i.imsolu-
nieiiL auisar vos del pum cn que vuy lo preseui 
Regne es posat per la gran rebellio dels homens 
de les parròquies dc ta part forana dc aquest Reg-
ne incertant dins la present la letra las a la s e -
nyora Reyna, en laqual vres grans magnificències 
poran veilfr/ totes les coses qui tins lo present 
die concorren. La qual letra es dc la tenor se-
güent, Senyora molt excel·lent etc. Trameses per 
lo Senyor Rey Ics proilisions e instructioos per 
c"a magesiat prouehides per lo insult c altres ino-
bediencies per los homens de les vilies e parrò-
quies dc les parts foranes letse ai templáis, K en-
continent per execució de sos Reyals manaments 
lo Gouernador h.iut colloqui ab los dc son c o n -
sell prouehi queies vi lles dc l.l Illa c.iscuna per 
si elegisseu persones ab poder de « reptar e ioar 
tot lo que per sa magestat era siat prouchit ab 
grau clemencia a beniiici e repos llur, F enconti-
nent foren elegides per cascuna de les villcs per-
sones abpodere trameses al dit Governador com 
a Lochtinent de sa sacra magestat e feta la dita 
submissió lo Gouernador ha declarat que per tra-
hut e iens perpetuat tots los pobladors de totes 
les villes sien tinguts cascun any, e eu per tots-
temps pagar a vra sacra magestat dos Milia lliures 
de aquesta moneda compartides entre totes les 
villes de la dita Illa, Absolent los del insult per 
ells perpetrat, E encontinent publicada la dita de-
claració la maior part dels pobladors de les dites 
villes se son aiustats ab llurs armes cn vna villa 
que dihen Incba a quatre leugucs de la Ciutat ab 
pus de dos Milia combatents e si'bcnt lo dit aiust 
lo Gouernador ab molts homens dc condició a 
cauall en nombrede vuytanta rossins e docents 
homens a peu ab la bandera dc sa magestat ca-
uaíca la llur via per fer los desapegar, los quals 
no volent obtemperar sos manaments feren la via 
sua per resistirlo, Eo qual Gouernador li couench 
tomarsen dins la Ciutat, Après senyora molt ex-
cel·lent continuant llur mal propòsit se son appLi-
gats e continuadament tot jorn se apleguen anant 
per la Illa deslrohint e robant totes les terres e 
lochs dels homens dc la Ciutat axi com ia hauien 
fet en lo insult hauien fet pochs dies ha, Eos ho-
mens de la Ciutat no son per exir los a resistir 
com no gosen desemparar la Ciutat, dubtantse 
dels manestrals, part dels quals no hauem be per 
catolichs Estam senyora a vnagran congoxa, Lo 
Gouernador ha strets dos homens dc Ics dites vi-
lles los quals tenia presos en la preso dels princi-
pals del primer insult los quals han confessat que 
tots hauien dellibcrat que si podien entrar dins la 
Ciutat de metra la a sacho e de matar tots los 
mascles e de les fameles tenir les ab tota desdnes-
tat E que aptes si lo Senyor Rey nois perdonaria 
de donarse al Duch Reyner, Los quals dits ho-
mens lo Gouernador vuy que hauem XI11J de 
Abril ha fets rossíígar per ia Ciutat degollar e 
scorterar Stam senyora a hun gran perill, com 
siam mals fornits de vitualles jatsia hi haiam fetes 
e tots jorns fem totes aquelles prouísions quins 
son possibles Lo pus íort quins es que no hauem 
speranca dc poder culltr los blats sembrats dels 
quals per gracia dc nostro senyor Deus sc uspera 
gran anyada c tots stan en llur ma. Perquè se-
nyora molt excellcnt certificant vos dc tot lo punt 
cn que aquest vostro Regne es posat vos supplich 
molt humilment sia dc vostra merec voler híc 
prouchir segons vostra magestat condxera sia ne-
cessari, Scrita e t c . » , Supplicant vostres grans 
magnificències vos placía supplicar e instar la dita 
senyora vulla prest prouehir cn lo que sa mages-
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ACTE DE l'Al' D1 M m BANDOS U PETRA 
1368) 
Die lune ultima mensis jaiiuarii hora tertia-
rnm ejusdem diei. dicti anni M.CCC.Ixvii j . 
Noverint universi, quod cum pacis et crucis 
inimicus instigante, rancor, odium et discordia ac 
varicaccus.itiones suborti ct continuad extitissent 
ab aliquo témpora citra inter nos Bartholomcum 
Scolaris, Franciscutr. hornero, lícrnardum Gis-
berti, Etanciscum Puculull, Bernardum Puculull, 
Vitalem Puculull, Petrum Puculull, Andream 
Galmers, Bernardum Galmcrs, Raymundum Gal-
mers, Jacobum Galmers, Anthonium Scola, 
Franciscum Puculull minorem, Jacobum Forner 
filium Francisci Forner, ex parte una, ct nos 
Petrum Nauata, Johanncm Nauata, Jacobum As-
bert, Guillermum Fabragucs, Bartholomeum 
Nauata ct Johanncm Quintana, Raymundum 
Torro notarium, Arnaldum Ornar, Petrum Pa-
liisscr, Fcrrarium dc Puteo, Guillermum et 
Johanncm Scrralta, omnes habitatores parrochie 
de Petra, ex parte altera, quamobrem Ínter nos 
disecnsiones, persequtiones, ritxe et brice, esse 
sperabantur et possent faciliter eveniri, de qní-
btts non modicuni dampnum, quinymo multa 
sanguinis efusió inter nos et amicos nostros asse-
qui posset; quibus causautibns predicta pervenis-
sent ad audtcntiam honorabüis viri domini Be-
rengarü Tagamanent, domicclÜ, locumtenentis 
nobilis domini Olfo de Proxida, vicegubernatoris 
generalis regni Majoricarum, qui quidem hono-
rabüis dominus locumtenens voleos ante tantum 
irreparabile dampnum salubrem prebere medi-
cinam, in bonum exemplum totius rcipublice, et 
tat del liberara sia necessària restauració de aquest 
Regne, e dc mi molt magnifichs mossenyors or-
denan com de hun frare dc vosaltres, Scrita en 
Mallorques a X V J de Abril any Mil C C C C L ¡ . 
A honor de vosaltres mos. senyors 
molt magnifichs c cars frares totstemps 
prest Procurador reyal del Regne de 
Ma. Johan Albcrti. 
Auos-s D A M I A V S v M A N T É . 
ne ullc honores et possessiones patrimonii illus-
trissimi domini Regis nostri cxpopulatc, inculte, 
heremes et steriles redderentur, sollicite íecit 
inquirí de predictis, et nos dictas partes carcere 
regium civitatís introducit, et in posterum ma-
nuleutis tradi; et regulatam pacis portionem 
per dominum nostrum Jhum. Xpm. catolicis le-
gatam sequendo, procurans pacem Ínter nos in 
evidens animarum bonorum etcorporum nostro-
rum salutem fieri et celebrari, deceptos et obsti-
ttatos per dictum pacis inimicum illum faceré 
recusantes noviter in dicto carcere remancipavit. 
Tándem nos dicte partes mentalium semoto ve-
lamine occulorum, cognoscentcs ct animad-
vertentes consilium dicti domini locumtenentis 
multum caritativum sanum ct rationabilc, ipsum 
consilium tamquam dulce et omni amaritudinc 
carens amplectentes et acceptantes, condcsccn-
tesque eidem, per nos ct nostros, pacis ósculo 
interveniente, facimus ad invicem ct vicissim 
inter nos, gratis et bono animo, pacem perpetuam, 
finem, remistioncm etconcordiatií generaliter de 
ómnibus injuriis, maleficiis, offensionibus ct cem-
tumeliis, dicto vel facto, quomodocumque illatis-
ab una parte altera univcrsalitcr et specialiter 
Usquequaqae. Prominentes ad invicem per nos 
ct nostros, scilicet altera pars nostrum alteri vi-
cissim, sollempnibus stipulationibus hinc inde 
intervenientibus, quod súper aceusationibus lac-
tis predictorum occasionc ulterius non proceda-
mus, nec aliquas de novo instituemus «ec insti-
tuí consentiemus. Et remittentes nos dicte partes 
gratis et ex certa scientia, videlicet altera alteri 
ad invicem et vicissim, omnem odium, iram ct 
rancorem, promittimus predictam pacem, finem 
ac concordíam, ct omnia et singula supradicia, 
perpetuo rata, grata, valida ct firma habere, tenc íc 
et observare, et non contravenirc ullo jure, c a u » 
vel ratione. Et ut pax e t concordia hujusmoilt 
majori j obtineat r o b o T Í s lirmitatem, juramus' 
sponte ad sancta Dei evangelia per nos ct utrum-
que nostrumque corporaliter tacta, dictam pa-
cem et concordiam invíolabiliter obseruarc. Et 
nichilominus súper inde prestamus in manibus 
et posse dicti honorabilis domini locumtenentis, 
recípientis nomine et vice illustrissimi domini 
Regis nostri, fidem et homagium ore ct manibus 
comendatum, ita quod si in aliquo contrafeceti-
mus adversus premissa quod nos dicte partes seu 
ille nostrum qui contrafet-crit eííiciatur bausatot. 
ad consuetúdinem Catalonie et proditor ad furum 
Aragonum, a quibus quidem bausia e t proditione 
nullatenus valeamus nos abscondere ingenio sive 
arte, quinimo ex sola hujus publici instrumenti 
ostensione volumus haberi expresse pro con-
vidis ac si sententia súper inde lata extitisset et 
in rem judicatam lapsa. Yolentes nos dicte par-
tes de predictis nobis lieri atque tradi unum et plu-
ra et quandocumque opus luerit publica instru-
menta per notarían) infrascriptum ad eternam 
memoriam rei geste. Actum etc. 
Testes hujus rei sunt: venerabilis Gondissalbus 
Onis domicellus, Simón d e Valleriis, Egidius des 
Cauhes et Geraldus Solivella, Guillermus Rovira, 
Anthonius des T r u y . Dicti v e r o Raymundus T o -
T r o n i notarius, Arnaldus Oniar, Petrus Pelisseri, 
Eerrarius de Puteo, Guillermus et johannes S e -
rraba, íirmarunt predicta ac etiam prestiterunt pro 
eisdem sacramentum et homagium ac osculum 
ore ct manibus comendatum in manu e t posse 
honorabilis domini locumtenentis predicti, ut su-
pra et quorum interest stipulantis et recípientis, 
dic veneris i i i j . die mensis lebruarii predicti anni, 
presentibus testibus venerabili lïcrnardo Mathei 
milite, Petro Arnaldi Sant Miquel domicello et 
Bartholomeo sa Camacive Majoricarum. Prefatus 
autem Jacobus Porncrii lïrmavit predicta ac etiam 
prestitit pro eisdem sacramentum et homagium ac 
osculum ore et manibus comendatum in manu et 
posse dicti honorabilis locumtenentis ut supra el 
quorum interest stipulantis ct recípientis, die sab-
bati xxvj. die mensis lebruarii dicti anni, presenti* 
bus testibus venerabilibus domino Jacobo sa Tria 
archidiácono Majoricensis ct Raymundo dc Tu-
rri domicello. Post hec die martis ultima die 
mensis lebruarii d i c t i anni dictus Pranciscus Pu-
culull júnior lïrmavit predicta ac etiam prestitit 
pro eisdem sacramentum et homagium ac oscu-
lum ore ct manibus comendatum i n manu et posse 
dicti honorabilis domini locumtenentis ut supra 
et quorum interest stipulantis et recípientis, pre-
sentibus testibus venerabilibus Guillermo Geraldi 
licenciato in legibus et Bcrengarius dc Cortilid 
jurisperito, 
Arr, de Protocols—Nicolau de Cases, notari. 
E . A G U I L Ó " . 
M O N E S T I R D E L A R E A L 
ORDTNACIONS P E R A E L RÉGIMEN INTERIOR 
DEL CONVENT E S T A T U I D E S P E R L* ARAT 
DON F R . P E R E MAYANS 
8 ABRIL DE l 6 l 8 
( c O N T I N e A C l Ú ) 
T)el rccebir los buespes.—Mandam se observe 
puntualment lo que circa dc esto dispon nostra 
santa regla, y axi quant los religiosos seran avi-
sats que alguna persona los demana, obtenta li-
cencia nostra aniran a la porta ab molta grave-
dat y postura, y feta la salutació deguda lo 
aportaran primerament a la isglesia, y donada la 
aygua beneyta faran junts oració, y dempres 
tractaran ab ell lo que se offerira cn los lochs que 
havem assenyalats, tractant y narrant ab gran 
modestia sens fer estrepito ni rumor algu, para 
que desta manera los qui vindran en casa se edifi-
quen del bon exemplar y modestia, y redunde 
tot en honra y gloria del Señor y salvació de 
nostras animas. 
Dc ¡os libres del claustro y del cor. — Para ob-
viar o algunas inquietuts y para conseruacio dc 
las cosas y substancia del monestir y uniformitat 
dc lo cant se usa en nostra sama religió, man-
dam en virtut de santa obediencia que no sen 
porten en la sua cambra o altra part libre algun 
dc los que son posats en lo claustro, ni menos 
de los que son en lo cor, sens nostra particular 
licencia. Y axi matex que no escrigueu, muden, 
borren ni ajusten paraula o solia alguna cn los 
libres del cor; altrament lent lo contrari seran 
castigats com inobedients. 
'Dd entrar en la ciutat o anar per las altres 
parís.—Considerant el bon exemple y la utilitat 
de nostras animas axi spiritual com temporal 
que causa el anar los religiosos ab compañía, y 
per el contrari los perills y inconvenients en que 
pot caure lo religiós anant sol, dient nos la S a -
grada Scriptura: Va solí, quia cum eesideril non 
babel sublevante»! se; per la qual causa sabem 
que quant Cñristo redemptor nostre embiaua sos 
dexeblcs a algun ministeri los embiaua dc dos en 
dos, para demonstrado, coniorme diu nostre Pa-
triarca Sant Benet, de ta charitat iraterna y de 
una vida que se passa ab societat de altri, dient; 
Mérito sane blui, ct bini procedí mus: sic cuim oh 
comendalionem fraterna cbarilutis ct soeialis vita 
missos a Salvatorc discípulos Evangdia sacra les-
lanlur. Per tant, per lo que tant nos incumbes 
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obviara tots los perills y mals exemplars, y de-
monstrar la charitat fraterna ab que se viu en esta 
casa, ordenam y mandam que de vuy en avant, 
offerintse haver de entrar los religiosos y anar 
per la ciutat, vagen dc dos en dos, sí no son ios 
religiosos sindich, procurador y comprador de la 
casa, y esto anam per negocis dc ella; y axi 
matex quant aniran cn alguna part dc lo terme 
dc la ciutat a pcu. 
Mes avant ordenam que quant los religiosos, 
ab nostra facultat, entraran en la ciutat, no assis-
tesquen a audiencias de tribunals alguns, ni 
menos se posen a defensar ni pleytear causas 
algunas, axi criminals com civils, de personas 
algunas, encara que sien de parents propinquos, 
si no son negocis pertocans a esta casa dc la 
Real. 
Axi matex ordenam que no vagen a demanar 
franquesa de drets algu, axi de lo dret de la cisa 
de la carn, com de formatge, oli aut alias; ni 
menos vajen a fer segellar roba, encaraque sien 
cosas o roba per son servíci aequiridas per ells 
ab sos medis o per qualsevol altra via; antes 
votem y ordenam que, dato vullen comprar o 
segellar cosa alguna, la cncomanden a lo procu-
rador y comprador del monestir para que com-
pre y prenguc la franquesa de la cisa o altres 
drets y fassa segellar la roba sera menester. 
Mes ordenam que quant entraran, ab dita 
nostra licencia, en ciutat, no mengen en part 
alguna sino cn las casas del monestir o de sos 
pares o germans. 
Manant a tots los religiosos a Nos súbdits, 
en virtut dc santa obediencia, observen y guar-
den esta nostra ordinacio; altrament, attento que 
dc fer lo contrari han resultats tants scandols, 
murmuracions, juys temeraris y mals exemplars 
a los seculars, cauran cn pena de excomunicacío 
major latx' sententue, la qual ab tenor de las 
presents promulgam. 
Del no tractar ab seculars.—Com de lo trac-
tar ab seculars y mundanals redundan contra los 
religiosos totas tribulacions y angustias, per ser 
ells inimichs nostres, y nos demonstra la expe-
riencia los treballs que ha patit nostra santa reli-
gió dc comunicar ab ells, com a religió que pro-
fessa tota humanitat yaíabilitat al prohisme; lo 
que nos demonstra ja lo Señor per son St . Pro-
feta Esaias; Ad lerrant intuebitur el ecce tribulalio 
et tenebra et dissolulto et angustia el caligo persc-
quens, et non polerit avalare de angustia sua. Per 
tant mandam a tots los religiosos a Nos súbdits 
en vjrtut de santa obediencia, que no desen entrar 
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son loch; y quant se seguex altra festa no las hi 
tornaran fins la ultima festa. 
Farcendran los llums a las matinas, cada un 
cn son cor, anant en tot esto per semmanas, co-
mensant lo mes antich de habit; y lo semmaner 
qui l'mira tindra cuidado de que reste oli para 
los llums, Axi matex se regiran en lo manxar 
del orga y posar y llevar los llibres del faristol, 
cada un en los que son dc son cor , anant per 
semmanas. 
Quant aniran o tornaran del cor, y de la 
taula y gracias, aniran ^unts de dos cn dos fins 
arribar al cor y tomar al dormidor, no detc-
niense a conversar o xarrar ab alguna persona, 
encara que sien parens o religiosos de casa, ni 
etiam en la scala del dormidor. No abasaran del 
dormidor para conversar ab alguna persona en-
cara que sien parents, ni menos feran pujar algu 
alt cn lo dormidor. 
'De lo hora del sltidi y lisso dc eanl.—Orde-
nam que mitja hora dempres de dita la prima 
vajen a lisso de gramática y rethorica, la qual 
durara per spay de una hora. Apres dc ditas ves-
pras studiaran mitja hora de cant pla; y dempres 
si cs dia de lisso aniran a ella, si no repassaran las 
passadas praticantlas entre si. 
'Del servidor ecclesur y coquina1.—Mandam se 
observe en esta casa lo que te nostra santa reli-
gió ordenat a circa de esto cn lo Libre deis Usos. 
Ítem mandam que lo semmaner passat, de 
servitor ecclesia.', resc y diga resant, ab vcu que 
tot lo cor lo senta y entenga, los versos axi de 
psalms, himnes, cantichs, com de la Salve Re-
gina, que lo orga sona, lo que dirá ab gran 
pausa, y acabat que hatira, antes que lo orga 
fmesca, principiara ab lo matex to lo principi 
del vers del psalm, himne etc. que se seguirá. 
'Dc ¡os frares y donáis. — Essent cosa tan con-
cernent al servey, honra y gloria dc Dcu nostro 
Señor, fer nostras obligacions del ofici divinal 
en la isglesia, dient lo matex Señor per son real 
profeta David: Apud te laus nica in ecclesia magna 
vola mea rcddam in coiispcclii timeulium cuín; man-
dam en virtut dc santa obediencia a tots los reli-
giosos, frares y donats, que no tenint algun just 
y legítim impediment a Nos notori, asistescan a 
las vigilias y matinas y vespras, los diumen-
ges, festas colcnts y dics de dotze lissons y dos 
missas, y alli digan, en son cor , lo offici tenen 
obligació. 
Axi matex mandam assistescan y vagen a ca-
pitol tots los dimecres y divendres. 
A la lisso de claustro y completas cada dia. 
en las suas cambres o horts persona alguna axi 
ecclesiastica, religiosa com secular, si no es per 
conrar los horts; altrament fent lo contrari cauran 
en pena de excomunicacio major lata; sententia? 
y privado dc los horts que tindran. 
Del 110 entrar los religiosos los mis a Ja cambra 
dels altres.—Para obviar a las inquictuts y incon-
veniens que se poden seguir del entrar un reli-
giós a la cambra del altre, conforme la expe-
riencia noí demonstra, mandam cn virtut de 
santa obediencia, a tots los religiosos a Nos 
súbdits, t anta los qui estan cn lo dormidor com 
fora de aquell, que no entren lo un a la cambra 
del altre per causa ni prctextu algun, si no cs cn 
cas de tal malaltia que lo religiós estiga cn lo 
llit visitat de metge, y esto solament para visi-
tarlo y no per altre occasio; altrament, fent lo 
contrari, cauran en pena de excomunicacio ma-
jor lata; sententi;c, la qual ab tenor de les pre-
sents promulgam. 
Del no revelar secrets del orde, ni de est monas-
tir, ni lo's castichs o correccions donats a los religio-
sos,—Considerant los danys y scandols que dc 
revelarlos secrets dc ordinari se causan, man-
dam en virtut dc santa obediencia a tots los r e -
ligiosos a Nos súbdits que no revelen a alguna 
persona axi ecclesiastica, religiosa dc altre reli-
gió , com secular, los secrets sabran axi de! orde 
nostre com los de esta casa, ni menos rcfcrcscan 
a las ditas personas los castichs sc hauran donats 
a los religiosos o las correccions; altrament fent 
lo contrari seran castigats ab las penas per los 
instituts de nostra santa religió imposadas a los 
qui revelan semblans secrets. 
De los religiosos monges jovens.—Com ias c o -
sas del servey de nostre Señor se hagen de fer y 
cumplir ab tota rectitut, temor y animo alegre y 
voluntari, dient lo Ecdcsiastich: Fili accedens ad 
servitutem Dei sta in justilia cl timare; y Salo-
mon: Scito Demu patris tai et servi ei eorde per-
fecto ei animo voluntario; y incumbesca a Nos cl 
cuidado dc procurar se cumpla desta manera, 
conforme nos enseña cl apòstol Sant Pau scri-
vint a los Hebreus: Obcdile pctcposilis vestris, sub-
jacetc illis; ipsi cuim pervigilanl. qnasi rationcni 
reddituri pro animabas vestris: ut cum gandió hoc 
faciantet nou gementes, boc erttm expedit vobis. Per 
tant, procurant tota la quictut y consolacio dc 
los religiosos jovens, ordenam y mandam que 
los monges jovens, cada un cn son cor, estojen 
y posen las esloras en lo modo següent, ço es, 
que los diumenges y festas colens, dita la prima, 
las estojen, y antes de completas las tornen en 
Los diumenges y festas colens assistiran a la 
missa major, y los altres dies oyran la primera 
missa que havem ordenada. 
cDcl noentrar en las oficinas de casa.—Havent 
experimentat las inquietuts que resultan del en-
trar los religiosos a las oficinas del monastir, y 
los tumultos y murmuracions que en ellas se 
causan, manam en virtut de santa obediencia a 
los monges que sens exprés orde y consentiment 
nostre no entren a la cuyna, si no es para pendre 
llum, o cn alguna necessitat, foch. 
'Del no pujar al dormidor de jovens los religiosas 
monges preveres, qui tenen la* cambras fora del dor-
midor.—Com la experiencia nos hage demons-
trat quant perniciosa cosa sia el tractar alguns 
religiosos ab los monges jovens y novicis, per 
tant, para observancia de nostra santa regla, 
mandam en virtut de santa obediencia a tots los 
religiosos monges qui tenen cambras fora del 
dormidor, que no pugen al dormidor de jovens 
per cosa alguna ni sots protextu de alguna nece-
ssitat; altrament fent lo contrari, estaran en-
claustrats tres mesos y suspensos de celebrar 
missa, y castigats com inobedieuts. 
B A H T O I I E U F E R R À . 
A N U A R I O B I B L I O G R Á F I C O DE M A L L O R C A 
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GARRIGA • J-:•—Práctica parroquial acerca del Sa-
cramento del Matrimonio, por D. Jaime Ga-
rriga, Fbro. , Cura-Regente Y Párroco Castren-
se de la Parroquia de Villa-Carlos (Menorca). 
—Con aprobación de la Autoridad eclesiástica. 
—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . 
dc Amengual Y M u n t a n e r . — 1 9 0 0 . — 1 7 0 X 9 2 
mm. (4 . " ) .—302 págs., más 13 dc índice de 
materias. |s8.J. 
GAYA 04. ]—Memoria histórica del Poble de Son 
Servera, per D . Miquel GAYA Y Bauza, Preve-
re.—Palma de Mallorca.—Est. de les filles d'cn 
C o l o m a r . — 1 8 9 9 . — 1 7 6 X n>8 mm. ( 4 . " ) . — 
1 1 0 págs. y una más de índice. [59-]-
Tirada aparte de la revista -Mallorca*, menos et 
Apèndix págs. 79 a l i o . Aunque sea de 1S99 el pie 
du imprenta, no se terminó este libro hasta Julio de 
1900. 
No podemos menos dc aplaudir los trabajos de esta 
indcle, indispensables para el día que se escriba con 
toda extensión la historia dc esta isla. 
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La Roca Marina [poesia], dedicada al 
Excm. Senyor D. Rafel Álvarez Sereix, Gover-
nador de les Balears, per D. Miquel Gaya y 
Bauza, Pre .—Palma.—Est , de les Filles d'en 
J . Colomar .— 1900 . — 1 5 8 X i o o m m . ( 8 , ° m . ) . 
— 8 págs. [ 6 0 , ] . 
Sigue á la poesía que sirve de titulo á este opúsculo 
su traducción al castellano por D. José M." Tous y 
Maroto. 
Ti tada aparte de tMalloica*. 
Ramón Llull (Discurso pronunciado en 
la iglesia de San Francisco de Palma de Ma-
llorca, et 5 de Julio de 1900}.—Infalibilidad 
Pontificia. . f é i - j -
Revista Contemporánea, l. C X I X , pág. 617; y 
1. C X X , pág. s/)7; Madrid, inno. 
• Les dues Corones. (Poesia) .—V. CERTA-
men en honor de N, S. dc Lluch. [ ¿ 2 . ] . 
GOME/. F. — L a Insurrección por dentro. Apun-
tes para la Historia, por D. Fernando Gómez. 
Datos recogidos de documentos originales in-
surrectos, con un prólogo del Excmo. Sr . T e -
niente General Don Valeriano Weyler Y Ni-
colau, Marques de Tenerife.—Segunda edi-
ción.—Biblioteca de La Irradiación.—Madrid. 
— 1 9 0 0 . — S . tip. — 116 X 69 mm, ( 8 , u ) . — 5 1 2 
págs., desde la 501 de anuncios de la dicha 
Biblioteca La Irradiación. [61 . .] . 
El prólogo va firmado i bordo del Montserrat, el 3 1 
de Octubre de 1 8 0 7 . 
No lie visto la primera editión. 
GONZÁLEZ (E. .—Apuntes para la Historia del 
Monasterio de San Feliu de Guixols .—Fray 
Benito Pañelles y Escardó,Abad de dicha Casa. 
—Obispo dc Mal lorca—( [670- 1743) , por Don 
Eduardo González Hurtebise, Archivero Bi-
bliotecario —Gerona .—Imp. de Pablo 
Puigblanquer. — 1 9 0 0 . — 1 2 1 X 75 mm. ( 8 . " ) . 
— 53 págs. y tres más sin numerar. [64 . ] . 
Con et reí ralo del Prelado de Mallorca y autógrafos 
del misino,—Dedicados á D. Marcos Asanza y Al-
tua/án. 
GRAMONT l . D E — S i m o n a ó [,a Condesa dc 
Stampcs, (Estudio de muger). Obta en tres ac-
tos de Mr. I.ouis de Gramont, traducción dc 
Martin Pou.—Palma de Mallorca.—Est. T i p . 
de José M i r . — 1 9 0 0 , — 1 7 6 X n o ram. (4.°) . 
—66 págs. [ 6 5 . ] . 
GUTIÉRREZ DEL C A Ñ O M . E n s a y o de un ca-
tálogo de impresores españoles desde la intro-
ducción de la Imprenta hasta fines del siglo 
XVII1.—Impresores dc Pahua. [66. ] . 
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este art. una lámina del proyecto premiado en 
el concurso celebrado por la referida sociedad. 
[73 . ] -
La Ilustración Artística, t. X I X , p, 774; Barcelona, 
1 yon. 
LABRICHE ( E . ) . - R i Clavo de los Maridos, c o -
media en un acto de Mr. Fngcnc (sig? 1 Labri-
chc , arreglado (sig?) al castellano por D. Mar-
tín Pou.—Palma.—Imp. de las hijas de Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 8 0 X 9 8 rom. (4 . ° ) . — 2(1 
págs. [7 •(•]• 
LLAURES ( G . ) — L o s judíos mallorquínes. Colec-
ción diplomática desde el año 1247 al 1 3 8 7 . 
[ 7 5 . ] . 
ftolcLin ÍU' la R^al Academia ¿e la Historia, tomo 
j6 f pap, (Ji Madrid, 1900, 
I.L. ( L L A B R f i S G . ) — N o t a s Bibliográficas: Infor-
me. . . acerca del estado moral y material de 
las IIurdes, por D. Francisco Piüarro y Capilla 
[ 7 6 . ] . 
Revista da Extremadura, ano II, pág. :SS; Cace-
res, 1900. 
LLOBERA ( J . )—Apuntes al programa de primer 
curso de lengua Castellana y Latina del Insti-
tuto provincial dc Baleares, arreglados por 
D. José Llobera y Martorel l .—[Grabado] .— 
Palma.—Tip . Católica Balear .— 1900. — 158 X 
89 mm, (4 . ") .—64 págs. [ 7 7 . ] . 
L I . u m p a r t ( t i . )—Conferencias de Nuestra Se-
ñora de Par ís .—V. Hulst ( G . ) . 
LULL ( R . ) — J o y a s dc la Mística Española.—Las 
Virtudes. Máximas por Raimundo L u ü o . — 
Madrid.—En la pág. siguiente: Imp. de Felipe 
Marqués.—S. a. [ 1900] .—93 X So mm, 
(16.°) .—17 (1 págs. y otras sin numerar. [ 78 , ] , 
Estas máximas están entresacadas del ÁRBOL Á* LA 
O'írfrïíJ. 
MARÁ GALL (J , )—Una vida dc Ramón LuII (bi-
bliografía de la obra dc M. André). [ 7 9 - ] -
La Veu de Catalunya, Julio; Barcelona, 1 9 0 0 . 
MARTÍNEZ ( P . ) — V i ñ a Americana. Algunas no-
ciones tcórico-práctic.is para su plantación é 
injerto cn Mallorca, por Pedro Martínez R o -
sich —Palma .—Imp. de J . T o u s . — 
1 9 0 0 . — 1 2 0 X 68 mm. ( 8 . ° ) , — 1 2 1 págs. ]80 , ] . 
Dedicadas á Don Miguel Obrador de Felanitx. 
MASCARÓ ,M. —Formular ios para la redacción 
de Instrumentos públicos, por D. Matías Mas-
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, l. IV, 
pág. 169; Madrid, 1900. 
HUELGAS ( J . — M a r i a Jesús. Monólogo, por don 
Juan Huelgas Casasnovas.—Palma.—'I'ipo-lit . 
de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 0 . — ( 4 . 0 ) . [í>7-J. 
HULST.—Conferencias de Nuestra Señora de 
París. Año 1 8 9 2 , por monseñor d' Hulst, 
versión española del muy ilustre señor 
Dr. D. Gabriel L lomparty Santandreu, Docto-
ral de la Santa Iglesia Catedral de Jaca. Los d e -
beres para con Dios. El pecado y la repara-
ción.—Madrid. — Lst. tip. «Sucesores de R i -
v a d e n e y r a » . — 1 9 0 0 . — ( 4 . 0 ) . — 266 págs [ 6 8 . ] . 
ISERN ( D . ) — D e l desastre Nacional y sus causas, 
por Don Damián Isern, Individuo de número 
de la Real Academia de Ciencias morales y po-
líticas y ex-Diputado à Cortes .—[Grabado] ,— 
Madrid.—Imp. de la Viuda de M. Minuesa dé-
los R i o s . — 1 8 9 9 . — 1 6 0 X 9 ' mm. (4 . 0 m . ) . — 
V I I I . — S 3 6 págs. [ 6 9 . ] . 
Se terminó la publicación dc este imporlante libro 
en 1900. Se puso en venta cn esta isla el 20 dc Fe-
brero. 
La Guerra Hispano-amcricanaantc el D e -
recho internacional. — V. Amador (H. ) . 
J . (\v.) ._Hl Reino de los Cielos, por W , J . L . — 
Primera edición española.—Palma.—Imp. dc 
Y. S o l e r . - - 1 8 9 9 . - - 1 3 6 X 77 mm. (8 .« ) .— 
8 9 págs. y otra de tabla de materias. [ 7 0 . ] . 
Este folleto, que es de propaganda protestante, se 
acabó de imprimir en 1900. 
JAUME ( P . ) . — U n caso dc Blenopatia. Nota leida 
en el Colegio Médico-farmacéutico dc Palma 
dc Mallorca el día 28 de Febrero de 1899, por 
D. Pedro Jaume y Matas, Licenciado en Me-
dicina y Cirugía. . .—Palma de Mal lorca .— 
T i p . de las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 
193 X I 0 9 m m . f j . " m . ) . — 1 1 págs. [71 .J . 
Beneficencia Pública. Conferencia dada 
en el Colegio Médico-farmacéutico de Palma 
de Mallorca, el día 25 dc Abril de 1 900 , por 
D. Pedro Jaume Matas, Licenciado en Medi-
cina y Cirugía. . .—Palma de Mallorca.—Tip. 
dc las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 0 X 
108 m m . (4 . 0 m . ) . — 2 6 págs. [72. |. 
l Proyecto de edificio para el «Circulo Ma-
llorquina dc Palma de Mallorca, Acompaña á 
carò y Alberty, Notario de Santa María de 
Mallorca. . . . — P a l m a . — I m p . del Comercio 
F . S o l e r . — 1 9 0 0 . — 1 2 8 X 7 7 mm. ("S.")— 
SO págs. [ 8 1 . ] . 
No he podido ver este folleto. 
• La República del Paraguay, situación, to-
pografia, clima, historia, legislación, etc. e tc . , 
por D. Matías Mascaró y Alber t i .—Palma.— 
Imp. de Francisco S o l e r . — 1 9 0 0 . — ( 4 . " ) — 
60 págs. [ $ 2 \ -
No he visto este opúsculo del Sr. Mascaró, Cónsul 
de la República paraguayana en Mallorca. 
MARQUÉS (S . )—Literatura popular mallorquina. 
— T o m . I I I .—Gloses de 'n Sebastià Marqués 
y Ortegas de Sa Portella.—(Ab llecéncia del 
Ordinari) .—Sóller—Imp. dc «La Sinceridad». 
— 1 9 0 0 . — 1 5 3 X 90 mm. (8." m . ) — i } i págs. 
[ S j . ] . 
D. José Rüllan, Pbro., tan conocido en las letras 
mallorquínas dio i luz esta colección. 
MARTORELL f P . i — p a r i s . Polka para piano, por 
Pascual Mar tore l l .— 1900 .—fol . [84.}. 
- — ~ — La Mascarita, polka para piano, dedicada 
á D. Bernardo Manera, por Pascual Martorell. 
— 1 9 0 0 . — f o l . [85 . ] . 
Les Chats Muriciens. Polka, por Pascual 
Martorell .—Paris.--Zozaya.--1900,—fol, [86.] 
Bombita Chico. Jota, por Pascual Mar-
tore l l .— 1900 ,—fol . I 8 / ] -
— - — Homenagc á Francia. Paso doble, por 
Pascual Martorell. [88 . ] . 
Instantáneas, revista dc artes y letras, núm, 8o; 
M adrid, 1 900. 
Tiene el Sr . Martorell publicadas en este 
año 1900 otras composiciones musicales en 
La StCúsica Ilustrada, que no hemos podido 
ver, como tampoco las dc que acabamos de dar 
noticia. l&9-\-
MAURA (A.).—Discurso leído por el Excmo, se-
ñor D. Antonio Maura y Montaner, Presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, en la sesión inaugural del Curso de 
1899-900, celebrada en 20 de Enero de 1900. 
—[Escudo de la Academia].—Madrid.—Imp. 
de los Hijos de M, G. Hernández.— 1900,— 
174 X 99 mm. (4 . 0 m . ) — 4 7 págs. ¡90.]. 
Breve juicio crítico del Código civil in-
terpretado por el Tribunal Supremo, por Don 
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Enrique Díaz Guijarro y D . Antonio Martínez 
Ruiz. Por D. Antonio Maura y otros.—Bilbao. 
— I m p . de Andrés I 1 . Cardenal. — 1 9 0 0 , — ( 4 . 0 ) . 
— E X . — 4 8 2 págs. el tomo I, [ 9 r ' ] -
MAURA ¡G . )—Ll Crimen sin castigo. [ 9 2 - ] -
Hlancn y Negro, n.' ,)6.|, del :^ de Marzo ¡Je 1900; 
Madrid. 
MAURA r j , j—Carta Pastoral de! l imo, y Reve-
rendísimo Sr . Doctor Don Juan Maura y G e -
labert, Obispo de Orihuela. 3 . 1 de la 2 . 1 serie 
sobre la Cuestión Socia l .—[Escudo] .—Orihue-
la .—Imp. de Cornelio Paya, 1 900 . — 1 6 1 X 
95 mm, ( 4 . 0 ) . — 2 3 págs. [ 9 3 , ] . 
Lleva la fecha del .( de Mario. 
Páginas dc la Historia de Orihuela. El 
pleito del Obispado ( 1 3 8 3 - 1 5 6 4 ) . — E s t u d i o 
histórico, por J . Rufino Gea, ilustrado con dos 
fotograbados y documentos inéditos sacados 
del Archivo municipal oriolano, y con una 
carta-prólogo del Fscmo. é limo. Sr, D. Juan 
Maura y Gelabert, Obispo de O r i h u e l a . — 
Orihuela ,—Tip. dc La Lee tara 'Pabular.— 
1 9 0 0 , — 8 . " — X , — 2 0 8 págs. [94. J . 
— Carta Pastoral del l imo, y Rvmo. señor 
Doctor Don Juan Maura y Gelabert, Obispo 
dc Orihuela, á sus diocesanos con motivo del 
Adviento.—[Escudo].—Orihuela, — Imp. de 
Cornelio P a y a . — 1 9 0 0 . — 1 6 0 X 95 mm. ( 4 . 0 ) . 
— 17 págs. [95.3. 
Ftcbada el i de Diciembre. 
MÉLIDA ) . R . ) — L a colección de bronces anti-
guos dc D. Antonio Vives. En estos artículos 
se hace relación de varios hallados en Ma-
llorca. [96 . J . 
Revista de Archivos, R¡bliotecas y Museos, t, IV, 
págs. 1 1 , 70, 1 6 1 , 16 ; , 405 y )OQ; Madrid, 1 9 U O . 
MENÉNDEZ (V.).—Miscelánea: El P. Eustoquio 
de Uriarte en Mallorca. (Carta.) . [97 - (• 
La Ciudad de Dios, t. 53, p. 397; Madrid, 1900. 
M 1 G U É L E Z (M. F . ) — L a Argandona. En estos ar -
tículos que también se habla de D. Gaspar 
M. de Jovellanos, se refieren recuerdos del 
mismo en Mallorca. L 9 8 - ] ' 
La Ciudad de Dios, t. J I , págs, 95, 184, 187, 188 y 
189; Madrid, 1900. 
MIR (M.;—Manual del Cristiano que contiene 
las oraciones y devociones que están más en 
uso en España y América entresacadas en su 
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l l ana . ) .— [Grabado |.—Palma dc Mallorca.— 
Est. d' Amengua! y Muntaner. — 1 9 0 0 . — 1 6 5 
X too mm, (4. 0 } .—í>2 págs. [ 1 0 6 , ] . 
Momentos antes de leer este notable discurso el 
Sr. Oliver, se colocó el retrato de I). Mariano AgVliló 
en la galeria de hijos ilustres de Mallorca, en las Ca-
sas Consii-tJfiales dc Palma. — No se puso en venta. 
O-NEILLE I ' J , — B o c e t o , Unos cuantos millones. 
[ 1 0 7 . J . 
La Ilustración Artística, t. XIX, p. S 8 9 ; Barcelona, 
r<)< 
OR DE J A S P E — M i valle nativo, novela original, 
escrita por Or dc Jaspe j Pedro Juan Vicens] 
B. R.—Palma de Mallorca,—Tipo-lit . de Bar-
tolomé R o t g e r , — 1 9 0 0 . — 1 5 1 X 86 mm. (4.")¬ 
— 2 5 6 págs. [ i o 8 , j . 
Se acabó dc escribir en Alaró el t i de Enero de 
19110. 
ORLAND1S P . .—Traducc ión dc una poesia ma-
llorquina, escrita por este autor. 1 1 0 9 . J . 
Revista Conleuipotanea, t. C X I X , pág, = 9Í>; Ma-
drid, 190/0. 
PALMER A, —Dircctorium pro Divino oíftcio 
persolvendo missisque cciebrandis in Diócesi 
Majoriccnsi anno Dñi. M.CMI dc mandato 
Rmi. Dñi, D. Petri Joannis Campins ct Barce-
ló hujus almac sedis Eptscopi dispositum á 
D. Aloisio Palmer et Coll, Pro. ipsius Stae. 
Ecclesiae Cacrcmoniarum Magistro.—Palmae. 
— T i p . Philippi Guasp. — 1 9 0 0 . — 1 2 4 X &l 
mm. (8 ,") .—93 págs. y dos más sin numerar. 
| n o . [ . 
PENA A. M . ) — L a T r o b a d a dc la Verge (pocsie;. 
— V . Certamen cn honor dc N, S . dc Lluch. 
—-—— Codolada. (Clase dc composición cn ver-
s o ) . — V . Certamen cn honor de N. S . de 
Lluch. 
V . Junta de protección al Soldado, 
PEÍ;A P. DE A.).—Mestre Fomari , pessa en un 
acte y cn vers p' en Pere d' Alcántara Penya. 
—Palma de Mallorca,—Est. tip. d* en Jusep 
M i r . — 1 9 0 0 , - 1 7 1 X 9 o m m - ( 4 . 0 ) — 3 0 págs. 
[ u t . l , 
Stabat Matcr (Traducción mallorquina). 
| l I 2 . ] . 
Le Croix des Pyrenees-Orientiiles. 
PÉREZ ZÚSlGA J . . — L a Mallorquina,juguete c ó -
mico-lírico en un acto y en prosa, original de 
Juan Pérez Zúñiga, música del maestro Gcró-
mayor parte del Misal y Breviario Romano y 
de los escritos de los Santos Padres y autores 
clasicos de la Lengua Castellana, las Epístolas 
y Evangelios dc todos los domingos y fiestas 
principales, la Semana Santa, el Oficio Parvo, 
los Salmos Penitenciales, e tc . , ordenado por 
Don Miguel Mir, Presbítero, dc la Real Aca-
demia Española.—París.—Garnier hermanos, 
Editores .— . 1 9 0 0 . — AI final: Tip, Garnierlier-
manos .— 1 0 5 X 63 mm. ( 8 . n ) , — 1 1 )8 págs. y 
dos más sin numerar, y varias láminas. ("99.]. 
¡Consummatum est! [ 1 0 0 J . 
Blanco y Negro, n.' 167; Madrid, 1900, 
MOLINAS [B .\—Sor Francisca Ana Circr ,— 
1 6 5 X 88 mm, L t . n ) . - - 8 págs .— Al final: Bar-
tolomé Molinas, P b r o , — P a l m a — T i p . Cató-
lica Ba lear .— 1 9 0 0 . [ 1 0 1 . ] . 
El contenido de estas paginas apareció antes en el 
Almanaque de *El Ancora* para claiio T 9 0 0 , 
MONTANER t J . í .—V. J u t l t a de protección ai S o l -
dado. 
NADAL l l . B.)—Bibliografía: Rccorts dc J o v e -
nesa. Poesies amoroses per Marian Aguiló. 
1 1 0 2 . ] . 
La Vell del Montserrat, págs. i id, r*,i, i ^ S, ajiy i i 
( 1 9 0 0 ; ; Vich. 
NOGUERA (A.)—La Capella de Manacor. [ 1 0 3 . ] . 
La Música Ilustrada, nóm. vi; Barcelona, 1 9 0 0 . 
NOGUERA (P.) .—Literatura popular mallorqui-
n a . — T o m . L—Gloses de 'n Pan Noguera y 
Ripoll Sarol. (Ab llecencia del Ordinar i ) .— 
Sól ler ,—Imp, de «La S incer idad».— 1 9 0 0 . — 
1 5 ï X 9 o m m - ( 8 - " m . ) , — V I H . — 1 2 2 págs. 
1 1 0 4 . ] . 
Publicadas por el diligente historiador de Sóller 
D. José Rullin, Pbro. 
OBRADOR (M . ) ._Bibl iografia Luliana.—Reseña 
de Códices y Libros de Ramón Lull (con fac-
símile de un autógrafo). Extracto del Boletín 
de ia Sociedad Arqueológica Luliana.—Palma 
de M a l l o r c a . — 1 9 0 0 . - - 2 2 ; X M 3 mm. ( 4 . " m.) 
—Págs . 3 0 1 á 324 del 'Boleth; de la Sociedad 
Arqueoligicu Luliana, de cuya publicación es 
tirada aparte este importante opúsculo. [ 105. ]. 
O L I V E R ( 1 I . S J . _ M . S . Oliver.—Don Marian 
Aguiló. Estudi biogràfic y critic compost per 
encarrech d 1 el Excm. Ajuntament de Pa lmay 
llegit dia 3 1 de Dccembre de 1897 en la sala 
de sessions (Acompanyat d' una verssió caste-
nimo Giménez. Estrenada en e! Teatro de la 
Zarzuela el 23 de Noviembre de 1 9 0 0 . — M a -
drid.—Imp. de R . V e l a s c o . — 1 9 0 0 . — ( 4 . ° ) . — 
33 páginas, [ i l 3 - J ' 
Hacernos mención ile esta obrí Ha pura y simple-
mente por el litulo que lleca, no porque le corres-
ponda entrar cn una reseña de bibliografia mallor-
quina, 
PtÑA í N . — y . Memoria de la asociación l.a 
Cruz Roja. 
POMAR J . ) — L a Reconquesta de Mallorca en 
nom de Santa Maria.—Romane historien.— 
V . Certamen en honor de Ntra. Señora de 
U u c h . 
• — — La tradición Bouapartista en Mallorca. 
—Mallorca subterránea: Las cuevas de Arta . 
—Más grutas notables (segunda parte de Ma-
llorca subterránea). — U n a lonja cn la Edad 
Media (la de Mallorca). [114.], 
Todos estos artículos van ilustrados con fotogra-
bados. 
Alrededor del Mundo, revista semanal, págí. ni, 
MJt j i j y I Ó J ; Madrid, 1 9 0 0 . 
POXS n . ! .— Códice Çagarriga. — V , Sandio 
(P . A.) 
p o n s ¡J. ! . . . i — E l niu (poesía). 
La Veu de Montserrat, pág. 103; any = 3 Unoo , 
Vich. 
PORC.EL [ M . ; — C u r s o completo dc enseñanza 
primaria, escrito como ensayo, con arreglo al 
método cíclico.—Geografia, por M. Porccl y 
Riera.—Grado superior, dispuestos para dos 
cursos.—Libro del a lumno.—Palma.—Tipo-
lit, de Bartolomé Rotger. — 1 9 0 0 . — 1 4 4 X 87 
mm. ( 8 . p m . ) — 7 í págs. [ t i è . J . 
Curso completo de enseñanza primaria 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Historia Sagrada, por M. Porcel y 
Riera, con aprobación dc la autoridad ecle-
siástica.—Grado medio dispuesto para dos 
cursos.—Libro del a lumnno.— Segunda edi-
c ión .—Palma.—Tipt - l i t , de Bartolomé Rot-
g e r . — 1 9 0 0 . — 1 4 4 X 86 mm. (8." m . ) — 
42 págs. [ 1 1 7 ] . 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Historia Sagrada, por M. Porcel y 
Riera, con aprobación de la autoridad ecle-
siástica.—Grado elemental dispuesto para dos 
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cursos.—Libro del alumno.—Tercera edición. 
—Palma.—Tipo- l i t , dc Bartolomé R o t g e r , — 
1 9 0 0 . — 1 4 8 X 86 mm, (8.° m . ) — 3 } págs* 
["*)• 
Curso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Agricultura, Industria y Comercio, 
por M. Porcel y Riera.—Grado medio.—Libro 
del alumno.—Palma de Mallorca.'—Tipo-lit, 
de Bartolomé Rotger. — 1 9 0 0 . — 1 4 9 X 8 6 mm. 
( 8 , n m . ) . — 2 2 págs. [!£?•]> 
Curso completo de enseñanza primaría, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Ciencias Físicas y Naturales, por M. 
Porcel y Riera.—Grado medio.—Libro del 
alumno.—Segunda edic ión .—Palma.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r , — 1 9 0 0 . — 1 4 8 X 85 
mm. (8 , u m , ) .—jé p á g s , con grabados. [ 1 2 0 . |. 
Corso completo de enseñanza primaria, 
escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Aritmética, Gramática, Geometría, 
Geografía, Historia Sagrada, Agricultura, I n -
dustria y Comercio, Ciencias Físicas e Historia 
de España, por M. Porcel y Riera.—Grado 
medio dispuesto para dos cursos,—Libro del 
alumno.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit. dc 
Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 0 . — [48 X 85 mm. 
(8 . " m. ) . [ 1 2 1 . ] , 
Este volu men comprende los opúsculos consignados 
en las papeletas antuiiores, y en algunos de nuestros 
anuarios dc los años pasados. 
- Dietario Escolar para Escuelas y Colegios 
de niños y ninas, por M. Porcel, Regente de 
la Escuela Práctica agregada á la Normal de 
Baleares,—Segunda edición (Tercer mil lar) . . . 
— Palma.—'I'ipo-lit. de B. R o t g e r . — 1 9 0 0 . — 
143 X 86 mm. (8.° m . ) . [ 1 2 2 , J . 
POl 1 <MJ—Medca. Pieza en un acto arreglada k la 
escena española, por D. Martin Pou.—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Bartolomé Rotger, 
— S . a. I1900J.— ¡5} X 81 mm. ( 4 . 0 ) . — 2 2 
páginas, Ï I 2 3 - ] -
— Simona ó la Condesa de Stampes .—V. 
Gramont (L. de). 
Por amor al Arte .—V. Biche ( E - ) . 
Et Clavo de los Maridos.—V. Labri-
che ( E . ) . 
QU ADRADO , j . M. —Carta inédita de este autor 
al Sr . D, Felio Permayer, D. José Fons y don 
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Este cs el titulo común de los trabajos mencionados 
en las papeletas núius. -(< y >a7, los cuales á pesar 
de formar folletos separadamente, se encuadernaron 
en un solo volumen, como acabamos de indicar. 
RIERA j . — A l g o sobre nuestra marina militar, 
por el teniente de navio José Riera y Alemany. 
—Memoria premiada con primer accésit en el 
«Certamen Naval» de Almería.—Primera edi-
ción. Cedida á los huérfanos del Asilo Naval 
de Barcelona.—'Grabado] —Palma de Mallor-
ca.—Tipo-l i t . dc Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 0 . — 1 7 0 X 91 mm. ( 4 . " ) . — 2 1 9 págs. más 
otras dc índice y dc fe dc erratas. [ 1 3 0 . ] . 
Dedicada al Sr. D. José López y Pérez, Director de 
la 'Real Sociedad de Amigos del País» de Almeria. 
Dicen c¡uc existe una segunda edición de este 
libro. 
- Defensa marítima de las islas Baleares .— 
Ibiza y la defensa marítima del Archipiélago 
Balear. 
Rtvisla General dc Marina;, . , . 1 0 . 0 0 . 
- Defensa Marítima de las islas Baleares .— 
Las Brigadas Torpedistas y la telegrafía alada-
[ I J 2 . | . 
• -. 1 Mundo Naval Ilustrado.—Madrid, mon. 
RICS J . )—Novenar io dc la seráfica madre Sama 
Clara, lundadora dc la orden de su nombre, 
por el R. P. Fr. José Rius, Franciscano.— 
[Grabado|.—Palma.—Tip. de Felipe Guasp. 
— 1 9 0 0 . — 1 2 6 X 77 m m , (8 . ° } .—32págs . , con 
un grabado de la Santa. [ * 3 } | -
Reimpresión de la edición de 1 8 = , ; . 
ROMERO (J. M.!—Defensa del teniente de na-
v i o . . . D .Franc i sco P o u . — V . Ramos Azcá-
rraga (E . dc). 
ROTGFR (M.'.—Descripción histórica, topográfica 
y artística dc la Imagen, Colegio y Santuario 
dc Lluch y sus contornos y Relación de los 
principales hechos milagrosos realizados por 
su intercesión.—V. Certamen en honor dc 
N. S . de Lluch. 
—• FI Seminario Conciliar dc San Pedro. E s -
tudio histórico sobre la enseñanza Eclesiástica 
en Mallorca, por D. Mateo Rotgery Capllonch, 
Pbro.—Con licencia eclesiástica.—[Grabado]. 
— Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual 
y Muntaner .— 1900 .—168 X 9t mm. 14-°) — 
95 págs. y otras dc índice, ! 13 4-1-
Jaime Fastagucras, fechada en Palma j de Di-
ciembre de 1849 . | 124.\. 
Revista critica de Historia y Literatura, españolas, 
portuguesas, etc., tom. 5.', pág. r 1 ; Madrid, tíjnn, 
R. (M. )—Mallorca y Catalunya. [ 12>.]. 
La Veu del Montserrat, pág. Hi; any = 5 , KJOU , Vicli, 
RAMOS AZCÁRRAGA (E, D E ) — D o n Enrique de 
Ramos Azcárraga.—Defensa del teniente de 
navio de la Armada Nacional Don Francisco 
Pou en la causa que se le formó con motivo 
del apresamiento del Cañonero Callao por la 
Escuadra Americana cn la Bahia de Manila, es-
crita y leída por el capitán de Fragata de la 
Armada Nacional Señor Don Enrique de Ra-
mos Azcárraga ante el Consejo dc Guerra de 
oficiales generales reunidos en Cartagena el 30 
de Noviembre de 1899 años.—[Escudo dc E s -
paña] .—Palma.—Tip. dc Felipe Guasp.— 
1 9 0 0 . — 1 5 3 X 83 mm. (4," m , ) . — 3 0 págs .— 
No se puso en venta. [ 1 2 6 . ] . 
Sigue á la defensa ct dictamen del Auditor D. Jos¿ 
María Romero. 
RIBES , L . ' . _ A la Verge dc Eludí (Oda sálica} .— 
V, Certamen cn honor de N. S. dc Lluch. 
RIERA í B i — R e s e ñ a dc los trabajos realizados 
p o r c ! Colegio Médico-farmacéutico de Palma, 
durante el ano 1899, leída en la sesión inaugu-
ral celebrada el 20 de Enero de 1 900 , por 
D. Bernardo Riera y Alemany, Secretario del 
mismo. . .—Palma de Mallorca.—Tip. de las 
hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 0 X 1 0 8 
mm. {4.° m. )—42 págs. [ 127 . J . 
Impresiones sobre la Cirugía en Valencia. 
Nota leida en el Colegio Médico-íarmacéuiico 
dc Palma de Mallorca el día 2? de Noviembre 
dc 1900, por D. Bernardo Riera y Alemany, 
Secretario del mismo. . .—Palma de Mallorca. 
— T i p . de las hijas de Juan Colomar .— 1900 . 
190 X * °8 mm. (4 . " m . ) . — 25 págs, 1 1 2 8 . ] . 
RIERA !B.) v CERDA CJ.i—Discursos leídos en la 
sesión inaugural celebrada por el Colegio Mé-
dico-farmacéutico de Palma el día 2c de Enero 
de 1 900 , por D. Bernardo Riera y A l e m a n y , 
Secretario de la Corporación y D. José Cerda y 
Coll, Socio de número de la misma.—Palma 
de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X t ° 8 m m , ( 4 . ° m . ) . — 4 2 
y 1 7 págs. [ 1 2 9 . 1 . 
Dedicado al Excono. i limo. Sr, Dr. D. Pedro Juan 
Campins y Barceló, Obispo de Mallorca. 
Es este notable trabajo, tan interesante como no 
conocido. 
— — Origens del Cristianisme en la Illa de Me-
norca y fases per qué passà fins á la invasió 
Sarrahina. [*35-]-
Este trabajo obtuvo en los j ucgos Florales de Bar-
celona el premio extraordinario ofrecido l 1 n r *•*' Exce-
lentísimo é limo. Sr. Obispo de Menorca. 
[ochs Florals de Barcelona. Any XL1I de llur res-
tauració, pags. 1 4 5 á 3 0 7 ; Barcelona, iqoo. 
RUFINO ( J . )—Páginas en la Historia dc O r í -
huela .—V. Maura { } . ) . 
RULLÁN ( J . ) — E n s a y o s de Agricultura y Prehis-
toria, por D. José Rullán y Mir, Pbro.—Con 
autorización eclesrás tica.—[Grabado].—Sóller. 
— I m p . de «La S incer idad» .— 1900 .—153 X 
90 mm. (8.° m.),—VIH.—3(--7 págs. [ 1 3 6 . ] . 
¡iste libro es una colección de interesantes ar-
tículos. 
Literatura popular mallorquina. 
Con este titulo ha publicado el Sr. Rullán 1 1 1 to-
mos de Poesías en lengua materna, anotadas conve-
nientemente, prestando con ello muy interesantes 
servicios :i las letras patrias.—V. Coll ien las Adicio-
nes á este Anuario), Marqués y Noguera, 
s (A. j—Antonio Noguera. [$•$?!•]• 
La Música Ilustrada, miro. J j ; Barcelona, 1 9 O P , 
SALVA (M. A . ' — T r o b a d a d e l ' imatge de la Mare 
de Deu de Lluch (poesía) ,—V. Certamen en 
honor de N. S. de Lluch. 
SALVÀ fR.).—Revista local.—Caras y caretas, 
por Ricardo Salva, música de Manuel Ribas y 
Luis Cussini. Estrenada en c! Teatro-Circo 
Ralear.—Palma de Mallorca.—Tipo-üt. de 
B. Rotger .— 1900 . — i >4 X 86 mm, {8 0 m. ) . 
— 2 9 págs. [ 1 3 8 . 1 . 
Representóse por primera Vez el 2 6 dc Mayo dc 
1 9 0 0 , — No va Insertada cu las pags, de esta revista la 
música mencionada en la portada. 
SAMPOL (p.)—Iconografía de la Virgen Santí-
sima en Mallorca.—Ligeros apuntes,—V. Cer -
tamen en honor de N. S . dc Lluch, 
Anuario Bibliográfico 1 Í J 9 8 . Apuntes 
para una Biblioteca Mallorquina, por D, Pedro 
Sampol y Ripoll .—Con censura eclesiástica.— 
Pa lma.—Tip . de Felipe G n a s p . — 1898 .— E n 
la cubierta: 1 9 0 0 , - 1 3 7 X 68 mm. (8,° m. } . 
—96 págs. [ 1 3 9 . ] . 
Anuario Bibliográfico 1899. Apuntes 
para una Biblioteca Mallorquina, por D. Pedro 
Sampol y Ripoll .—Con censura eclesiástica,— 
Palma.—Imp. dc Felipe G u a s p . — 1 9 0 0 . — 
138 X 6 9 mm. (S . " m. ) ,—92 págs. [ 1 4 0 . ] . 
El año i Son, cs el til de su publicación vcomo en 
Los anteriores no se ha puesto á la venia, 
SANCHO F.;, — Observaciones científicas con 
motivo de una excursión á las playas de Ali-
cante. ¡ 1 4 1 . ] . 
Es la descripción de la expedición realizada por 
mallorquines, con motivo del eclipse de sol del 1 8 
de Mayo de 1 9 0 0 , 
La Ciudad de Dios, 1. 5 : , p. 573; Madrid, [ 9 0 0 . 
P E D R O S A M P O L Y R I P O L L . 
C A L V I À 
A P 1 N T A C I O N S H I S T Ò R I Q U E S 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
i6ri 
Vuy que contam a 10 dc Mars de lé ín fonch 
feta determinació del onorablc baile Juan Mora-
gucs juntament ab sos consellers mos. Alfonso 
Morro y Guillem Palmer, Nicolau Mir, Lorens 
Mir, Guillem Mas tots consellers dc dita parro-
chia, que fessen una cassa a nal fosar, juntament ab 
un pradis lo qual se es fet en la piasa, y axi han 
firmat tots ques fes y axi ses fet, per lo qual veu-
ran lo que costa ab los albarans del clauari Toni 
Mayans; fet ut supra. 
A 19 de Octubre i 6 n era Baile reyal Juan 
Vicens, llochtinent Nicolau Mir, consellers Juan 
Comallonga y Toni Comallonga, y oiren de conte 
a Toni Mayans. 
Vuy que contam als i ; noembre I 6 I I ses oit 
dc conte Juan Comallonga, llevador del ínteres 
del forment del S r , March Antoni Net, de las qua-
rantè quorteras, las quals a llevats los interessos 
que si au cabuts a rao de dos sous y un diner 
per barcella, y acó es que ha puiadas vint y cinch 
lliuras tant per lo deuta com per la rata; y aço es 
en presentis de Nicolau Mir llochtinent de Juan 
Vicens y ab presentía de Juan Moraguesy Nofra 
Salva, y per ço ha donat conte y no troban que 
estia de satisfer cosa ninguna de dit conte; fet 
ut supra.—Juan Roitx, 
Vuy que contam ais 5 de fabrer de téll en 
presencia del balla Juan Vicens balla reyal de la 
parrochia de Caluia juntament ab son consell de 
fer llevador lo senyor en Pere Simó de la. Cova 
i8o 
del censal que la dita parroquia fa a la Universi-
tat, y per ço li dona de temps de un mes y mitx 
comensant ais 5 de fabrer de 1 6 1 2 , y finit lo temps 
que lo dit llevador sia tingut a pagar las despeses 
que en dit censal se faran. Ut supra.—Juan Roitx. 
Vuy que contam ais 15 dc Agost del añy 1 6 1 2 , 
en la ballia de Toni Mayans, fonch entunada una 
lletra a nel baila a instancia del senyor Miquel 
Brondo per la qual vol lo dit señyor Brondo que 
se fes crida en la plaza dc Calvia; y per ço lo dit 
baile juntament ab sos consellers dc donar facul-
tat a la persona dc Macià Ripoll dc anarho a de-
fensar per dita parrochia, y axi ho lirma lo dit balla 
ab son consell: fet ut supra. Testimonis lo dit Juan 
Vicens y Gabriel Mir. 
—Clauari del present any de 1 6 1 2 lo señyor 
cn Juan Vicens. 
Consellers de dita parrochia Guillem Palmer 
y Pere Mir, Pere Simó y Juan Torres, y Macia 
Ripoll consellers en la ballia de Toni Mayans. 
Vuy que contam ais 1 1 de noembre de 1 6 1 2 
en presentía del baile Toni Mayaus baile real de 
dita parrochia, juntament ab sos consellers Pere 
Simó, Macia Ripoll, Juan Moragucs, y Juan T o -
rres tots consellers de dita parrochia, donen pie 
poder y facultat a Juan Moragucs de anar a de-
fensar lo que demana lo senyor Suñyer de un 
censal que lo dit Suñyer demana a dita parrochia, 
per lo qual pretenen los derruint dits que no son 
tenguts a pagar sino los que troban en llista vella, 
y per ço han determinat los dits consellers y an 
firmat ab la determinació ut supra, y per ço en Jita 
determinació han cridat los habitadors dc Calvia 
qui son Julia Vicens y Juan Vicens y Nicolau Mir 
y Alfonso Morro y Juan Bujosa tots de dita pa-
rrochia. 
Vuy que contam ais 1 7 del mes de novembre 
del any 1 6 1 2 cn presencia del Baile Toni Mayans 
baile reyal dc la parrochia dc Calvià, juntament 
ab son consell Pere Simó y Juan Mir y Macia 
Ripoll y juan Torres y Juan Moragucs consellers 
dc dita parrochia, y mes Nicolau Mir y Magí Ar-
mengual habitadors de dita parrochia, y per ço 
donan facultat y píen poder de anar en ciutat a 
Juan Moragues de aver licencia de executar los 
qui han trobat en una llista vella per lo qual an 
trobat las persones qui pagaran lo dit sansal y 
per ço lo referman per lo dit consell; fet ut supra. 
Vuy que contam als 3 dc Dezembre de! any 
1 6 1 2 en presencia del baila Toni Mayans baila 
Reyal de la parrochia de Calvia, juntament ab sos 
consellers Juan Moragues y Macia Ripoll, Juan 
Torres y Pere Mir y Nicolau Mir. Magi Armen-
gual y Juan Comallonga nplicants de dit censal 
donan facultat y ple poder a la persona de Juan 
Comallonga dc defensar la dita causa dc lo que 
demana D. Pranscsch Sunyer per lo que dit pre-
tén ftr pagar los particulars tocant en la llista que 
se a trobada vella; ut supra. 
i 6 i 3 
Vuy que contam als 1 7 de Janer dc 1 6 1 3 en 
la ballia dc Toni Mayans balla reyal e t c . . pcrlo 
cual se cs encantat lo censal de la parroquia, aço 
cs del forment universal, per lo qual es llevador 
Pere Simó dc la Cova, y asso lleva per caritat, y 
axi es veritat, lo qual comensará a contar als 20 
de janer y te dos mesos dc temps per a lavar la 
dita venda etc. 
Vuy que contam ais 2 de Pebrer de 1 6 1 ; cn 
la Ballia dc Toni Mayans etc. consellers dc dita 
parrochia per a fer quatre fiols de pes de cuatre 
unsas cada un y cuatre candelas dc valor de un 
real per cada una, y acó le de servir per la diade 
que treuran lo Sant sagrament, y dita cantitat te 
de pagar la comeditat; fet tu supra. 
Vuy etc. 2 dc fabrer 1 6 1 3 ab la ballia de Toni 
Mayans etc. concordant la determinació dc donar 
facultat y píen podera la personade moss. Al Ion-
so Morro de defensar la dita questio per lo que 
pretén la dita parrochia de lo que demana lo dit 
Don Pranscsch Suñyer per occasio dc vuit IHuras 
scnsal que lo dit Suñyer te cncarragadas en la 
parrochia, y lo dit Morro pot gastar qualsevol 
cosa qui sera menester per dita questio y axi es 
la voluntat dc tots y concordant la dita determi-
nació ut alias, 
Vuy etc. 4 de noembre de 1 6 1 3 fonch feta 
determinació de consell abla ballia dc Juan Ripoll 
baila reyal de dita parroquia juntament ab sos 
consellers lo sor, Alfonso Morro y Sebastià Salva, 
Bartomeu Mayans y Llorens Mir, Pere Juan Sas -
tre y Juan Bujosa, tots consellers de dita parro-
chia, concordantab determinació dc prendre cent 
quorteras de forment dc la universitat y minis-
trado de Sor Gabriel Pcrraguty sos companyons, 
ab lo qual dit lorment es pres en dita parrochia 
per llevor, y aquella sia tinguda la dita parrochia 
dc Caluia en lo mes de Agost primer signent y ab 
pactas y condició si no lauran tornat ab ¡o temps 
acustumat y qui no! tornera sera tingut a pagarlo 
a nel preu que sera a nel temps de la restitució, 
Ut supra. Juan Roix, 
M. P. P R E . 
(Continuarà) 
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